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eLos objetivos dltimos de la Ciencia son eonoeer loa mec&.IU.
mos de la Naturaleza y llegar a controlar y dominar sus fuerzas.
Podrla decirse que el conocimiento es el fin de la Ciencia pura, mien­
tras la Tecniea, 0 Ciencia aplicada, pretende someter al dominio
del Hombre las fuerzas que en el mundo se manifiestan.
Uno de los fen6menos naturales m4s extraordinarios y que m4s
vivamente ha atrafdo siempre la atenciOn de la Humanidad, es
el de los temblores y su estadio constituye como todos ssben la
materia de la Ciencia llamada Sismologfa. En su aspecto te6rieo,
desarrollado por los sism6Iogos, trata de conocer las eausas, forma
de propagaci6n y efectos de los temblores en el globo tern1queo,
mientras que el estudio de la manera de anular las desastrosas
consecuencias de 108 terremotos en las construcciones, constituye
el objetivo de los Ingenieros y especialmente de los Ingenieros de
Estructuras.:
Durante mucbo tiempo no hubo la debida colaboraci6n entre
Sism6Iogos e Ingenieros y solo recientemente, despues de los desss­
trosos cataclismoa de 1906 en San Francisco y Valparaiso, de
1908 en Messina y sobre todo de 1923 en Tokio,-y en Chile po­
drfamos agregar el terremoto de. enero de 1939 en Chillan-, se
hizo sentir en forma urgente la necesidad del trabajo conjunto de
Ingenieros y Sism6Iogos, el que esta consiguiendo actualmente
hacer progresar con rspides la Tknica de la Construcci6n Anti­
etsmica.
Al estudio de don Federico Greve, quien ha reunido feliz­
mente en su persona Is doble ealidad de Ingeniero y Director de
nuestro Institute Sismol6gico, es como debla esperarse, un aporte
valiosfsimo a nuestras tentativas de dominar los terremotos ha­
cioodolos inofensivos.
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La .Delmninaci6n del Coef� de Beguridad antiBf.Bmico
po.ra laB diferentes zonaa de Chile. permitini. a los proyectistas
negar a formarse una idea suficientemente exacta del enemigo
que tienen que enfrentar seglin donde sea que, en nuestro largo pills,
quieran levantar sus obras, Mediante un concienzudo analisis
de los eatudioe de Montessus de Ballore, ha llegado el selior Greve
a seleccionar mas de ciento treinia terremotos, y eemiterremotos,
que han saeudido a Chile en los I1ltimos cuatro siglos. Este material
estudiado estadfsticamente, Ie ha hecho eonstatar en forma euan­
titativa, Ia existencia de zonas de mayor sismicidad que otras,
en nuestro territorio, y permite asf estimar de una manera funda­
da, los eoeflcientea sfsmicos con que deben calcularse las cons­
trucciones. Es por esto que Ia presente publicaci6n ser6- de gran
Interes para los ingenieros y arquitectos y debera traducirse en
el futuro en una mayor seguridad de sus trabaios, junto con un
mejor aprovechamientl!> de los recursos econ6micos de la Naci6n.
Esto lilt.imo se conseguir6- euando la .•Ordenanza General de Cons­
trucciones- basdndose en datos como los que hoy yen la luz, pre­
cise y amolde sus exigencias a la sismicidad de las diferentes zonas
del pals.
Creo interpretar el sentir de todos los Ingenieros Estructuee­
les, que dfa a dfa estamos trabajando para hacer �s seguras las
construcciones, al agradecer a don Federico Greve su aporte a
nuestra tarea y Ia comprensi6n que demuestra de nuestros puntos
de vista, y solicitarle que no tarde en damos a eonocer los otros
estudios que para m6.s adelante nos promete.
Santiago, 25 de agosto de 1947.
CARLOslNrANTE 0.,
Ingeniero Civil
Chile est! ubieado en el llamado cAnillo de Fuego Circunpaclfieo», Iormado por
la Cordillera de los Andes, las montaiias ubicadas al poniente de Sud y Norte America
Alaska, las islas Aleutianas, Jap6n e islas de Oceania. Este anillo es de gran inesta­
bilidad, por 10 cual se produeen en el freeuentes erupciones volednicas y temblores.
La acumulaci6n de presiones en el interior de 18 tierra tiene por resultado el es­
cape de lava hacia la superficie, 0 el resbalamiento de las capas terrestres unas contra
las otras, con 10 cual se restablece e1 equilibrio. Ambos fen6menos producen trepida­
clones. en la tierra que llamamos terremotos.
Es de suma importancia conocer 1a sismicidad de Chile y fijar las zonas en que
ocurren con frecueneia los terremotos para estsblecer el eoeficiente de seguridad anti­
slsrnico, que debe splicarse en el calculo de las construcciones.
A falta de un metodo de calculo de construcciones antisfsmioas, en que se tome
en euenta el verdadero efecto de vibraeien, que produce un terremoto sobre los edi­
ficios, estos Be calculan como si tuvieran que resistir a una fuerza horizontal que se
supone aplicada en los diferentes pisos y en todas las direcciones. La magnitud de
esta fuerza debe ser igual 8 una fracci6n del peso propio y parte de Is. carga m6vil
.que se encuentra sobre el piso eonsiderado de la construcci6n y se expresa en forms.
de un tanto por ciento de 180 gravedad. A esta fraccien de la gravedad se Ie puede 1Ia-
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mar eoeficiente de seguridad antisismico y au valor depende de la frecuencia e in­
tensidad de los desastres sufridos por la oiudad y de 1& ealidad del subsucJo, que
trasmite la trepidaci6n del terremoto al edificio:
"
Oonsideremea por ahora 8610 el primer punto, 0 sea el periodo en que probable­
mente Be pueden repetir los terremotos y su magnitud, dejando el estudio de la eali­
dad del subsuelo para un trabajo posterior que eomprendera la determinacion del pe­
rlodo propio de vibraci6n del terreno de fundac16n y el sentamiento producido por las
trepidaciones. EI estudio geologico es un problema que debe tratar el ge6logo.
En un trabajo publieado por el Institute Sismol6gico, titulado -Estadio de la
periodieidad de los terremotos destruetores de la Cordillera de los Andes aI sur del
paralelo 16:. se hs demostrado que los desastres sufridos por las oiudades de Chile y
sur del Peru, no se han repetido en perlodos iguales, ni hay relaeien con 1a sismicidad
del restodel cAnillo de Fuego>, como por ejemplo con 1& parte sur-poniente de Am�­
rica del Norte y Jap6n. Pero, como es indispensable eonocer las veees que una deter­
minada regi6n ha sufrido desastres causados por -terremotos para poder estableeer e1
sistema de construcci6n mas adecuado, tendremos que vaIemos de-Ia estadistica de los
terremotos que en parte enecntramos en los Ansles de 1& Universidad de Chile.
En esta publicaci6n, el conde Montessus de Ballore, fundador del Servicio Sis­
mol6gico de Chile, ha reeoleetado la descripci6n de las catastrofes acaecidas en eI pais
que tom6 de libros de viaje de turista, de periodieos antiguos y documentos hist6ricos.
Para e"1 estudio de la sismicidad de los aDOS posteriores, se -tomaron los Boletines del
In�tituto Sismol6gico en que aparece la" descripcion de los efect�s" de los diferentes
"" "
terremotos.
Ordenados ahors convenientemente los datos ast: recoleetados y eonsiderando
para cada terremoto� la zona damnificada y expresando el efecto destructor en una
misma unidad de medida, se ha confeccionado la lista que publicamos mas adelante.
Con respecto a la intensidad de un terremoto, tenemos que llamar la atenciOn
que esta se valoriza segun el efecto que produce en nosotros, sobre los objetos y sobre
las construcciones y que por 10 tanto no es una medida exacta, pero es, por ahora, Is.
rinica que tenemos. Mayores detalles se expondran en un folleto que se publicara
pr6ximamente bajo el titulo cElecci6n del terremoto tipo"�
-
La medida del grade de intensidad de los terremotos se ha heeho en la escala de
seis grades del Instituto Sismol6gico y adoptada por el Instituto Nacional de Inves­
tigacion Tecnologica y Normalizacion. Los tres grados que corresponden s los mis­
"mos destructores son los siguientes:
GRADO IV Provoca pdnieo general; suenan las campanas, caen algunos objetos
sueltos y muros mal construldos; se producen grietas en algunos edi­
ficios.
GRADO V . Se destruyen parcial 0 totalmente algunas chimeneas, murallas y otras
partes del edificio; caen algunas casas.
GRADO VI Desastre general; cae 180 mayorfa de las casas y se producen grietas
en el terreno.
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La reducci6n de las otras esealas de intensidad, que Be emple6 en algunaa anota­
eiones, a la nuestra Be hizo bajo la siguiente base:
Escala de Milne para terremotos:
GRADO I' D�iios en las murallas y chimeneas (grado IV de la escala del I. S.).
GRADO II Destruccion de algunas casas (grado V de la escala del I. S.).
GRADO III Destrucci6n de varias poblaciones 0 desastre intense. (grado VI de la
escala del 1. S.).
La eseala de Rosse y Forel define los grades correspondientes a terremotos des-
tructores de la man�ra siguiente:
.
GRADO VIII Carda de las ehimeneas, rasgaduras en los muros, (grado IV de la ee­
eala del I. S.).
GRADO IX Ruina parcial 0 total del algunos edificios, (grado V de la eseala del
I. S.).
GRADO X Desastres y ruinas: trastornoa de las capas terrestres; quebradurasy
fallas; hundimiento en las montanas, (grado VI de la escala dell. S.) .
.
.
La hora que se anota en la lista �e sismos es hora local de Chile, If). intensidad se
indica por un numero romano y la ubicaci6n del epicentro; 0 zona macrosismica se
da en grades de latitud geografica. E.stos ultimoa valores se han eolocado entre pa­
rentesis,
LISTA DE TERREMOTOS DESTRUCTORES OCURRIDOS EN CHILE
1520. (?) EI autor del eompendio de la Historia Geografica, natural y civil del Reino
de Chile, senor Molino, relata un terremoto que debi6 haberse producido en
el ano 1520 en las provincias -aust;l1lcs de Chile. Se trata probablemente de
una tradicion indlgena, Latitud probable del epicentro de400 a 410 S. e inten­
sidad V.
1543. J. T. Polo describe un fuerte temblor (grade V) que se einti6 en la provincia
de Tarapaca y alcanzo el sur del Peru. Latitud probable del epicentro 190 a
200 S.
1562. Octubre 28, al alba. La ciudad de La Imperial (370 a 380 S.), sufri6 dafios
considerables por un fuerte terremoto (grado VI) y un maremoto ocasion6 per­
juicios en Arauco.
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1570. Fehrero 8, & las 9 horae. Un fuerte terremoto (gradoVI) destruy6 1& ciudad
de La Concepei6n ubicada en esos anos donde hoy esta. el puerto de Penco
(360 a 370 S�). La ola del maremoto, que Ie sigui6, teI;Dlin6 con- ia ruins de 1&
eiudad, arrasendo los restos de edifieios que el terremoto dej6 semidestruidos.
1575. Marzo 17, a las 10 horas, Semi terremoto (grade IV), produjo grandee per-
.
-,:
juicios en Santiago (330 a 340 S.).
1575. Diciembre 16; hora y media antes de la media. noche. La ciudad de Valdivia
fue semiestrufda por un terremoto (grado V) que abarce la amplia zona eom­
prendida entre VillarrieR y Castro. La ola que produjo el maremoto, subi6
por el rio hasta V�divia. Los derrumbes de los cerros obstruyeron el CRUce del
rio Calle-Calle y &1 romperse la represa, asf formada, el agua se desbord6
sobre los poblados (390 a 400 S.).
1582. Agosto 7. Semi terremoto (grado IV) produjo gran alarma y rasgaduras en los
edificios de Santiago (330 a 340 S.).
0
1604. Noviembre 24, de 12 a 13 horse, Un terremoto de intensidad VI desol6 Ariea
(18° a 19° S.), y la ola pas6 sobre el puerto, derribo el fuerte, Ilevandose los
pertrechos de guerra y el azogue de los almacenes reales, Despues del desas­
tre, la eiudad°"de Ariea se traslad6 af pie del Morro, ubieaei6n que tienc actual­
mente. S�;des�ruy6 tambi�n la ciudad de Arequipa.
1604. Dieiembre. En diversos documentos se habla que en esta Iecha diversos edi­
ficios en La Serena (29° a 30° S.), sufrieron desperfeetos debido a un sismo.
(grado"V).
0
•
1615. Septiembre 16. En Arica y Tacna se sint�6 una fuerte sacudida que daM los
edifieios y una gran ola, producida por el maremoto, inund6 el fuerte de
Arica, (180 a 190 S.), (intensidad del sismo probablemente Grado V).
1639. Dieiembre. EI puerto de Coquimbo ( 90 a 300 S.), sufri6Ios efectos de un te­
rrem��o (g��do V).
164261643. EI Corregidor de Arica (180 a 190 S.), don Felipe de Beaumont y Na­
varra escribe que las Casas Reales se arruinaron y cayeron por Ia aeci6n de
los temblores. Intensidad probable IV.
1643. Septiembre 6, al amanecer. Un semi terremoto (grado IV) sembr6 el terror
en los habitantes de Santiago (330 a 340 S.).
1647. Mayo 13 a las 22 horas 30 minutos. El terremoto, llamado del sefior de Mayo
(grade VI) arruin6 Santiago (33° a 34° S.), y el area de destruccion abarc6
desde el rio Choapa aI rio Maule (31° al 36°). EI sismo se sinti6 en Cuzco,
Buenos Aires y Valdiv ia,
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Alrededor de esta cat8strofe cxisten leyendas relaeionadas con el derrumbe
de la Iglesia que albergabs la im8.gen del Senor de M�yo.
1648. El Obispo VillarroeI escribe:
c
... y en este,mi obispado, asol6 un terremoto toda 180 ciudad de Coquimbo ... It
(290 a 300 S.). Intensidad probable v.
1657. Marzo 15 a las 19 horas 30 minutos. Terremoto (grado VI) que 8orruin6 1&
ciudad de La Concepcion (360 a 370 S.). I.e sigui6 un maremoto,
.
'.
.
1681. Marzo 10. En los archives de Aiica Be habla de un fuerte terremoto que des­
truy6 muchas casas y el fuerte de ess ciudad. No hubo maremoto. (180 a 19.
S.). Intensidad probable V.
.
1681. Julio 12, poco despues de las 13 horas. Un terremoto (grado IV) destruy6 el
convento de la ciudsd de San FeliPe (320 a 33° S.).
1688. Julio 12, Semi terremoto (grade IV) se sinti6 en Santiago, (330 So 340 S.).
1690. Julio 9. La ciudad de Santiago (330 a. 340 S.) sufri6 los efectos de un semi
terremoto (grado IV).
.
.
1715. Junio. Un terremoto (grade V)'produjo estragos en el puerto de Arica (ISo
a. 190 S.). Las montanas se derrumbaron.
. .
1724. Mayo 24. Un semi terremoto (grado IV) derribo algunas casas y muros en
Santiago, (330 a 340 S.).
1730. Julio 8 a las 4 horlilil. Un terremoto (grade VI) produjo grandes dafios en SaQ­
tiago y Valparaiso, extendiendose el ar�a damnificada, de Serena a Chilla�
(290 a 36° S.). Un maremo�o ail produjo de Coquimbo a V!lldivia.
1737. Diciembre 24. La. plaza de Valdivia (400 a 410) fue asolada por un terremoto
(grade V) raz6n por la eual se pens6 trasladar los fuertes, La zona. afectada
lIeg6 hasta Castro (400 a 420 S.),
1741. Agosto 25. Los naufragoa de Ia fragata Wager relatan un fuerte temblor (gra­
do IV) que se sinti6 cuando estaban en la isla Wu,ger, (460 a 470 S.).
1742. Marzo 22. Jueves Santo, como a media noche se sinti6 un gran temblor (gra­
do IV) en el Archipielago de Los Chonos �45° a 460 S.), que produjo derrumbes
en los cerros.
.
1743. Junio 25, a las 6 horas. A bordo de un buque que navegaba de la isla de Juan
Fernandez al Callao, se sinti6 en el segundo dla de haber dejado la isla (320
a. 33� S.)} dos {uertes remezonee (grado IV).
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1751. Mayo 25, entre la una y dos horas. Un terremoto (grado VI) seguido de un
maremoto arruin6 la eiudad de La Concepci6n (360 a 370 S.)� y los danos se
produjeron de Curic6 a Arauco (340 a 370 S.). EI maremoto Be extendi6 bas­
ta IlL isla de Juan Fernandez. La Ciudad de La Concepci6n se traslad6 poe-
teriormente a su actual ubicaci6n.
. , -
1773. Julio 29. Fuerte temblor (grado IV) en Copiap6 (270 a 280 S.).
17175. Marzo 17. Fuerte t,emblor (grado IV) en Valparaiso (330 a 340 S.).
1786. Octubre 4. Fray Francisco Menendez, escribe haber visto ceres de Castro
(420 a 430 S.) derrumbes de cerros ocasionados por temblores probablemente
de intensidad IV.
c
, •
•
1787. Febrero 11, a las 17 horas, Moraleda describe un terremoto (grado IV) que
sinti6 en Castro en esa fecba. (420 a 430 S.).
1790. Mayo 19. El religiose Fray Francisco Perez, dice que en esta fecha la misi6n
de Tucapel (370 a 380 S.), fue destrulda por un terremoto (grad� V).
1792. Noviembre 30. De la Cr6nica de La Serena (290 a 300 S.), se deduce que en esta
fecha, se sinti? un terremoto fuerte (grade IV) pero menC!_r que el que se produ­
jo en 1604.
1792. Agosto 7. Fuerte temblor (grade IV) produjo desperfectos en los edificios en
Arica (180 a 190 S.).
. .
1796. Marzo 30 a las 6 horas 45 minutos. En la Historia de Copiap6 1874.se describe
los estragos que produjo un terremcto (grado VI) en Is villa de Copiap6 (270
a 280 S.) y que arruin61a Iglesia 'Matriz de la Merced, Is. earcel y gran mimero
". .
de casas. El area de destrucci6n lleg6 a Serena (270 a 300 S.).
1801. Enero 1.0 Terremoto en Serena que destruy6 muchas casas (290 a 300 S.).
Intensidad.
1816. Enero 20 a las 13 horas. Un violcnto temblor (grado IV) C8/U86 trizeduras en
los edificios en la ciudsd de Concepci6n (3611 a 370 S.).
.
'" �
1819. Abril 3, 4 Y 11. Terremoto (grado V) que arruin6 por cuarta vez la ciudad de
Copiapo (270 a 280 S.) fundada en 1744. D�n Diego Barr�s Arana, en su His­
toria General de Chile, habla de varias sacudidas fuertes entre el 3 y el 11 de
abril, EI dfa 3 a las 10 horas, se produjo Is. primera sacudida seguida de nume­
rosas replicas y el dla 4, al arnanecer, un terremoto mueho mas fuerte des­
truy6 la iglesia de la Merced, Ia �:Iatrlz y cerca de la mitad de las casas. EI
dfa 11, a las 11 de la manana, un fuerte terremoto, complet6 la ruina de la
ciudad, Se pen.s6 trasladar la ciudad a suelo mas firme, pero se volvi6 a reedi-
fiear en el mismo sitio. Se produjo maremoto.
.
.
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1822. Noviembre 4 y 5. Terremoto en Copiap6 y Coquimbo. El dfa 4 se sinti6 una
recia saoudida (grade IV) y al dfa siguiente la eiudad de Copiap6 (2�0 e. 280 S.),
fu� casi totalmente destrufda por un terremoto (grado V)..
_ .
1822. Noviembre 19,22 y 25-. El puerto de Valparaiso (330 a 340 S.), sufri6 deetrosos
por varios remesones, el primero, tuvo lugar dfa 19, a las 22 horas 15 minutes
(grade VI), seguido por replicas que duraron varies dias y despues Ie sigui6
otro el dfa 22 a las 2 horas 30 minutos (grade IV) y el dia 25, a las 8 horas
15 minutos, una saeudida violenta (grado VI) acab6 por derribar edificios que
sun quedaban en pie. La zoi{a devastada abarco Limacbe, Casablanca y Qui-
llota.
.
1824. Agosto 29, a las 2 y a las 9 horas, Dos grandes temblores (grade IV) se sintie-
ron en Santiago (�3° a 340 S.).
. .
182.5. Dicicmbre 24, a las 16 horas y media. La zona de Santiago (330 a 340 S.) se
estremeci6 por un pequeiio terremoto (grado IV)_.
1829. Septiembre 26, a las 14 horas 30 minutos. Gran temblor (grade IV) en Valpa>
rafso (330 a 340 S.).
1829. Oetubre ]'0 a las 12 horas 3 minutos. Temblor (grado IV) en Santiago, (330
a 340 S.) que produjo dafios en las construcciones.
1831. Oetubre 8, & las 21 horas y media. Se sinti6 un fuerte terremoto (grade V) en
Arica (180 a 190 S.) que abarc6 gran extensi6n del sur del Peru. A bordo de
un barco anclado en la bahta se sintieron varies y fuertes sacudidas. Las re-
plicas duraron 15 dlas,
. _
1831. Dicicmhre 24, & las 12 boras tres euartos. Debido & fuerte temblor (grado
IV) se agrietaron murallas en La Concepcion (360 a 370 S.) y produjo gran
pdnico en 1& pobIaci6n.
_
1832. Enero 21, a las 11 horas, Fucrte temblor (grado IV) que acus6 danos en edi-
ficios de piedra de Chiloe (420 a 430 S.).
.
1833. Abril 25, & las 10 horas y media. Se sinti6 una fuerte sacudida (grado V) en
Arica (180 a 190 S.) que derrumb6 gran parte de las casas y algun tiempo des­
pues otra que acab6 por destruir Ia iglesia ya danada.
1833. Septiembre 18, a las 5 horas tres cuartos. Terrcmoto (grade V) en Aries. (18,
8 190 S.) que abarc6 basta Arequipa. Sobre la intensidad bay diserepancia
entre los eseritores.
1835. Febrero 20, & las 11 horas 40 minutos. Ruina de Concepci6n y Talcahuano
(360 a 37 S.) debido a un terremoto (grade VI). El area damnificada Iue ex,:,
tensa lIegando hasta Curic6 (340 a. 3Go S.). El maremoto que se produjo por
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una irrupci6n submarina en bahra de Cumberland de la Isla de Juan Fernan­
des, produjo una ola que arras6 1& poblaci6n de la isla y se sinti6 e.n Valdivia
y Castro.
;..
1836. Abril 26, a las 18 horae y media. Gran temblor (grado IV) produjo desperfec-
tOB 'en Los �geles (360 a 37� S.).
.-
1836. Julio 3, � las 8 horas y media. En Cobija (220 a 230 S.), se sinti6 un temblor
(grado IV) y maremoto. Una bora antes se not6 fuertemerejada sin aumentar
la brisa, 10_ eual hace pensar que fu� debido al sismo.
1837. Noviembre 7, a las 8 horas y cinco minutes. Terremoto (grade V) en Valdivia,
Osorno y Ancud (390 a 400 S.). La zona damnifieada abarc6 basta Ancud (390
a 4ioS.).·
'.
.-
1843. Diciembre 17', a las 17 horas 10 minutos. Terremoto de notable fuerza en
Serena (290 a 300 S.). Un aeopio de fragmentos de piedras amontonados en la
Plaza, queda esparramado, 10 cual hace pensa_r que la intensidad fu� de grado V.
1845. Junio 3, a las 22 horas y euarto. Uno de los mas fuertes temblores (grado V)
que recuerdan los ancianos, tuvo lugar en Arica (180 a 190 S.). En la noche
siguieron 14 replicas,
'
1846. Marzo 13, a las 7 horas, Fuerte temblor (grade IV) a causa del cual eayeron
tapiales en Copiap6 (270 a 280 S.).
.
1847. Enero 19, a las 10 horas 50 minutos. La eiudad de Copiap6 (270 a 280 S.) es
sacudida por el temblor mas fuerte sentido desde 1822 (grado IV). Siguieron
replicas durante varios dlas.
1847. Marzo 8, ,a Jas 11 horas. Las eiudades de Ligua y Petorca (320 a 330 S.) sufri6
fuerte terremoto (grade V).
1847. Octubre 8, a las 11 horas, La ciudad de Orquimbo (290 a 300 S.) sufri6 un semi­
terremoto (grado'IV) que se sinti6 en Santiago y Mendoza. Le siguieron gran
mlmero de replicas.
.
1849. Diciembre 17, a Jas 6 horas 10 minutos. Fuerte temblor (grado IV) que C8us6
danos en Serena (290 a 300 S.) .y le sigui6 10 minutos despues una marejada,
subiendo el agua hasta 5 metros sobre el nivel normal.
1850. Diciembre 6, a las 6 horas 40 minutes, Fuerte temblor (grade IV) en Santiago
(330 a 340 S.).
' '
1851. Abril 2, a las 6 horas 41 minutos. Semi terremoto (grado IV) caus6 danos en
Santiago y Valparaiso (330 a 3,40 S.).
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1851. Mayo 26, a las 13 horas 14 minutos. Terremoto (grado V) que destruy6 sl­
gunas casas en Copiap6 (270 a 280 S.) y ocasiono perjuicios en Vallenar y
Freirina (Iatitud hasta 290). Se produjo una marejada e�. Caldera y Huaseo,
donde el agua subi6 2 a 3 metros.
1854. Enero 14, a las 19 horas 10 minutes, En las minas de Cruz Caiias (27,.0 a 280
S.) se sinti6 gran ruido seguido de una l8:rga sacudide, (grado IV).
1857. Noviembre 1, t\ las 11 horas 21 minutos. Semi terremoto (grado IV) en Copia­
p6 (270 a 280 S.) que produjo la calda de tapiales y medias aguas de construe-
ci6n ligera.
"
1858. Abril 10, a las 8 horas 30 minutes, Fuerte temblor (grsdo IV) que en Serena
(290 a 300 S.) agriet6 las casas del Tribunal, Municipalidad, etc.
1858. Abril 24, a las 7 horas, Se sinti6 fuerte temblor (grade IV) en alta mar, ala
altura de Serena (290 a 300 S.) y a 800 millas de le costa.
1859. Octubre 5, a las 8 horas. Fuerte terremoto (grade V) en Caldera y Copiap6
(270 a 280 S.) habiendo los danos de consideracion. 115 casas se derrumbaron
y 224 quedaron inhabitables, EI suelo se agriet6 en la Plaza de Copiapo.
En Caldera se produjo un maremoto, bajando 6 metros el nivel del agua,
1860. Septiembre 20, a las 19 horss 30 minutes. Fuerte temblor. (grade IV) que pro­
dujo danos en Tacna y Arica (I8° a 190 S.). En el oceano 190 S. 70024' W, se
sinti6 un temblor.
.
" I
,
1861. Agosto 29, a las 20 horas. Gran temblor (grade IV) en San Carlos (330 a 340 S.)
donde hubo perjuicios que lamentar.
18Q2. Mayo 20, ala 1 hora, Se sinti6 en Tacna y Arica (170 a 18� S.) un fuerte tem­
blor (grado iV) que daM las casas. En los dos dfas siguientes se sintieron
42 replicas. Se'dice que "en los valles de Ia Cordillera de los Andes el temblor
fu� mas fuerte.
1862. Octubre 9, a las 4 horas 45 minutes. La ciudad de Nacimiento (360 a 370 S.)
sufri6 desperfectos a causa de un temblor (grade IV).
1864. Enero 12, a las 2 horas 19 minutes. Semi terremoto (grade IV) en Copiap6
(270 a 280 S.) donde hubo danos pero en Tierra Amarilla se sinti6,mas fuerte
En Caldera no se produjo maremoto.
1866. Junio 22. Fuerte temblor (grado IV) en Copiap6 (270 a 280 S.).
1868. Agosto 13, a las 17 horas. Un terremoto (grade VI) asol6 el norte de Chile y
el sur de Peni (180 a 190 S.). EI maremoto 0 tsunami que Ie siguio, abarc6
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California, Nueva Zelandia. En Ariea la olabarri6 siete veces sobre Ia poblaci6n
y la altura que aleanz6 Be calcula en 13 metros. Las embarcaciones ancladas en
la balUa de Aries se vararon en la playa.
1868. Octubre 12, a la 1 hora 20 minutos. Gran temblor (grado IV) en Copiap6
(270 a 280 S.).
.
1869. Abril 29, a las 22 horas 56 minutos. Fuerte temblor (grade IV) en Talca (35·
a 360 S.).
1869. Agosto 16, a las 4 horas y media. A bordo del vapor peruano, Be sinti6 un
fuerte temblor (grado IV) al entrar a Aries. (18; 'a 190 S.}.
1869. Agosto 24, a las 13 horas, Semi terremoto (grado IV) y maremoto en Peru
meridional y Chile septentrional (180 a 19° S.). En los puertos de Ariea e
Iquique Ia ola produeida por el maremoto, subi6 2 metros repitiendose 6 veces
consecutivas.
1870. Abril 22, a las 9 horas 20 minutos. Un terremoto (grado V) arruin6 Calama
(23° a 240 S.).
1871. Marzo 25, a las 10 horas 56 minutos. Gran temblor (grado IV) en Santiago
y Valparaiso (330 a 34° S.) que agriet6 murallas. En Valparaiso s�o produjo
una gran marejada. Los buques surtos en la bahla fueron sacudidos, La zona
damnificada se extendi6 de Llay-Llay hasta Talca, donde las casas se agrie­
taron (330 a 350 S.).
1871. Octubre 5, a las 0 horas 50 minutes. Terremoto (grado V) que destruy6 100
casas en Tarapacd (190 a 200 S.). En el oceano a 20� - 14' S. y 71 0 - 31' W. se
sinti6 un temblor submarino. Sufrieron muchos danos Iquique, Pica y Ma­
tilla.:
1873. Julio 7, a las 2 horas 26 minutos. Terremoto (grado V) en Chile central (330
a 34° S.). Valparaiso, Ligua y Putaendo (320 a 340 S.).
1874. Septiembre 26, a las 0 horas 11 minutes, Gran temblor (grado IV) con epi­
centro en Valparaiso (330 a 34° S.) que ebarco una considerable extensi6n de
territorir. (320 a 34° S.) ..
1876. Febrero 11. Terremoto (grade IV) en Illapel y Salamanca (310 a 32° S.).
1876. Octubre 26, a las 10 horas, Se produjo un terremoto (grado IV) en Toco (220
a 230 S.) y destruy6 casi por complete las habitaciones de las oficinas salitreras.
1871.. Mayo 9, a las 22 horas y media. Un terremoto (grado VI) que se sinti6 basta
en Perri, Bolivia s Argentina. y tuvo su fuerza maxima en Iquique (200 a
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210 S.). El maremoto que Ie sigui6 produjo una ola que lleg6 a California y
Nueva Zelandia. En Iquique el agua 'subi6 5 metros sobre el nivel medio y
barri6 con la mitad de la poblaei6n. Se not6 un descenso de la costa.
1877. Julio 26, a las 23 horas 40 minutos. Fuerte temblor (grade IV) que agriet6
casas en Coquimbo, Chimbo y Tamayo (290' a 30� S.).
1878. Enero 10, a las 8 horas, Semi terremoto (grade IV) e!l: Calama, Iquique y
Ariea (l8°' a 220 S.) �
1878. Enero 23, a las 19 horas 55 minutes, Terremoto en la Provincia de Tarapaca,
principalmente en las cercanlas del Volcsn Isluga que estaha en actividad.
1879. Febrero 2, a las 6 horas y media. Gran temblor (grado IV) en «:>1 territorio
Magallanico y Tierra del Fuego. (530 a 540 S.).
. .
1880. Agosto 15, a las 8 horas 45 minutos. Gran temblor (grade V) en Valparaiso
(330 a 340 S.) que-cause destrozos en las estaeiones del Ferrocarril a Santiago
y derribo casas en Illapel y Quillota. Zona damnificada (310 a 340 S.).
1890. Abril 24. Fuerte temblor (grado IV) en San Felipe (330 a 340 S.).
1890. Septiembre 19, & las 11 horas 22 minutos, Temblor (Grado IV) que produjo
grandes deterioros en Copiap6 (270 a 280 S.).
1892. Marzo 29', a las 14 horas 10 minutos. For'tfsimo temblor (grade IV) en Arica
(180 a 190 S.) al cual le siguieron varias 'sacudidas que produjeron deterioros
en las casas.
1893. Febrero 22, a las 17 horas 25 minutos. Un fuerte temblor (grade IV) en Se­
rena (290 a 300 S.) produjo eaida de murallas, Sigui6 temblando.
.
1896. Marzo ]3, a las 20 horas y media. Gran temblor (grado IV) en Valparaiso
(330 a' 340 S.). Dos recias sacudidas produjeron ealda de murallas y rasgadu-
ras en la torre de la Iglesia de Is. Merced.
.
1896. Junio 14, a las 10 horas 20 minutos .. Temblor (grado IV) de gran duraeien
produjo deaperfectos eo las casas de Aries, (180 a 190 S.).
1898. Julio 23, a las 22 horas 27 minutos. Terremoto (grade IV) de Concepcion
(360 a 37P S.) con una zona damnifieada que se extendi6 desde Chillan a
Angol (360 a 380 S.).
.
1903. Dieiembre 7, a laS 10 horns. Temblor muy fuerte (grado IV) que produjo
danos en Vallenar (280 a 290 S.) Freirina y Huasco.
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1904. Marzo 19, _a la 1 hora 40 minutos. En Vallenar (280 a 290 S.) Be sinti6 gran
sacudida (grade IV) que produjo muchos danos, Se registr6 en 34 estaciones
sismol6gicas del mundo. SuCrieron perjuicios Serena y Freirina.
1905. Octubre 26, a las 21 horas. En Rancagua (340 a 350 S.) se sinti6 un Cortfsimo
temblor (grado IV) al cualle- siguieron una serie de fuertes saeudones durante
5 6 6 dfas espaciados de hora en hora. EI area en que se sinti6 es reducida.
1906. Junio 18, a las 7 horas 1 minuto. Un temblor (grade IV) agriet6 muros en
V�lparafso, Limache y Quilpu� (330 a 340 S.)., .' - - _
1906. Agosto 16, a las 19 horas 58 minutos. Gran desastre en Chile Central (grade
VI). EI area epicentral esta en Valparaiso, Puchuncavl, La Ligua y se produjo
destrueciones desde Quilimarf, a Curic6 (300 a 31°). Se sintio en Arica, C6r-
doba, Buenos Aires, Neuquen it Ancud.
.
1907. Junio 13, a las 4 horas 30 minutes. Se produjo un terremoto (grado V) en
Valdivia (40° a 41°) extendiendose la zona damnificada de Osorno a Gorbea
(390 a 41 ° S.) .
. 1908. Febrero 23, a las 23 horas 24minutos. Sierra Gorda (170 a 180 S.) (Antofagasta)
un temblor (grado IV) caus6 averias.
1908. Julio 16 a las 12 horas 50 minutes. Un temhlor (grade IV) ca�6 perjuicios
en Tacna y Arica (170 a 18° S).
1909. Abril.28, a las 2 horas 4 minutos. Temblor (grado IV) del Valle de Aconcsgua
(3.3° a 340 S.) se sinti6 de Tongoy a Traiguen.
. •
1909. Junio 8, a las 1 hora, Terremoto (grado V) en Chanaral El Inca, Copiap6
(270 a 280 S.) y se �inti6 de Antofagasta a Santiago.
_
1911. Septiembre 15,a las 8 horas 10 minutos. Temblor muy fuerte (grado V) en
Pozo Almonte e Iquique (200 a 210 S.).
1914. Enero 29, a las 22 horas 26 minutos. Fuerte temblor (grado IV) que agriet6
edificios en Talca (350 a 360 S.).
1918. Mayo 20, a las 12 horas 57 minutos. Semi terremoto (grado IV) de Coquimbo
(300 a 310 S.) y que se sinti6 de Chanaral a Maule.
. .
1918. Diciembre, a las 7 horas 52 minutes. Semi terremoto (grade IV) en Copiap6
(270 a 28° S.) que se sinti6 de Chanaral a Osorno.
1919. Marzo 1.0 a las 23 horas 37 minutes. Semi terremoto (grado IV) que sacudi6
Ia isla de Chiloe. En Castro (420 a 430 S.) se cayeron armarics y estanterlas.
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1920. Agosto 20, a las U horas 34 minutes, Temblo� fuerte (grado IV) se sinti6 en
la isla Mocha donde cayeron varias casas viejas (380 a 390 S.).
.
1920. Octubre 28, a las 8 horas 10 minutos. Fuerte temblor (grade IV) sacudi6
Vallenar (280 a 29� S.) y se sint�6 de Copiape a' Hospital.
.
1922. Noviembre 10, a las 23 horas 53 minutos. Terremoto (grado VI) en Atacama
con su epicentro en Vallenar (280 a 290 S.). Cayeron casas y tapiales en 180 �ona
de Copiap6, Freirina (270 a 290 S.) etc. En los puertos se not6 una salida de
.. .
mar.
1922. Noviembre 26, a las 9 horas 26 minutos. Entre las replicas del terremoto de
dts 10 se produjo el 26 uno de suficiente intensidad (grado IV) para destruir
varia') casas (280 a 290 S.).
. .
1923. Mayo 4, a las 17 horas 47 minutos. Un fuerte temblor (grado IV) sacudi6 la
zona afectada por el terremoto del 10 de noviembre de 1922 (280 a 290 S.),.
1924. Enero 28, a las 21 horas 14 minutos. Temblor fuerte (grado IV) que produjo
ealdas de murallas en Copiap6 y Vallenar (270 a 280 S.).
1924. Octubre 20, a las 3 horas 57 minutos. Temblor fuerte (grade IV) que produjo
destrozos en Copiap6 y Vallenar )270 a 280 S.) y se sinti6 de Taltal a Santiago.
. '_
1925. Mayo 15, a las 7 horas 18 minutos. Fuerte temblor (grado IV) que produjo
ealdas de mur�lla.s en Chanaral, Copiap6 y Caldera (270 � 300 S.).
-
1927. Abril 14, ala 1 hora 41 minutos. Semi terremoto (grado V) que tUYO su epi­
centro en la Cordillera de los Andes a la altura de Aconcagua (32" a 330 S.) y
produjo iguales destrozos tanto en Santiago y Mendoza. Zona damnifieada
(320 a 340 S.). S� sinii6 de Antofagast� a Valdivia.
1927. Noviembre 21, a las 19 horas 17 minutes. Semi terremoto (grado V) en Is
region de Aysen (450 a 460 S.). En el canal Moraleda se produjeron grandes
derrumbes en los cerros, Como es regi6n poco habitada, se tienen poeas noti­
cias del sismo. Una ola produeida por el maremoto arraso arboles con los cuales
se llenaron los canales.
1928. Dieiembre 1.0, a las 0 horas 6 minutos. Terremoto (grado V) que produjo el
derrumbe del tranque de relave del mineral EI Teniente, descargandose sus
aguas al rio Cachapoal. La Zona mas afeetada fue Talea (350 a 36 S.). No hubo
perturbaciones en el mar.
.
1929, Octubre 19, a las 16 horas 18 minutos. Terremoto (grado IV) de la Pampa
Uni6n (220 a 23° S.) (Antofagasta) produjo derrumbre de casas en Antofa­
gasta, Calama, Chuquicamata, San Pedro de Atacama. Zona damnificada
(220 a 240 S.).
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1930. Oetubre 17, a las 4 horas 47 minutos. Semi terremoto (grade IV) que produjo
estragos en Quillota y Llay-Llay (320 a 330 S.) y se sinti6 en una extensi6n de
1800 kilometros.
1933. Febrero 23, a las 4 horas 11 minutes. Iquique (200 a 210 S.). sufri6 con un
temblor de bastante intensidad (grade IV).
1934. Marzo 1.0 a las 17 horas 48 minutos, La ciudad de Osorno (390 a 400 S.) fue
sacudida por un fuerte
.
temblor,
.
1936. Julio 13, a las 7 horas 14 minutos. Temblor fuerte (grado IY) en Taltal (250
a 260 S.).
. -
1937. Enero 29, a las 6 boras 32 minutos. La regi6n del rio Maule (360 a 370 S.)
fu6 saeudida por un temblor (grado IV)�
1937. Octubre 12, a las 16 horas 53 ininutos. Fuerte temblor (grade IV) en Taltal
(250 a 260 S.).
1939. Encro 24, a las 23 horas 34 minutos. Gran desastre (grade VI) llamado te­
rremoto de Chillan (360 a 370 S.) que destruyo esta ciudad y las de su alrede­
dor basta Concepci6n. Su epicentro probablemente estuvo ubicado en la cor­
dillera, pues bacia la costa los destrozos fueron menores. Zona damnificads
de latitud (350 a 380 S.).
1939. Abril 18, a las 2 horas 23 minutos. Fuerte temblor (grade IV) en Copiap6
(27.0 a 280 S.).
1940. Febrero 11, a las 20 horas 1 minuto, Al norte de Copiap6 (270 a 280 S.) se sin­
ti6 un fuerte temblor (grado IV).
1942. Junio 29, a la 1 bora 26 minutos. Un terremoto (grade IV) s, sinti6 en los
alrededores de San'Felipe y Los 'Andes (320 a 33° S.) y produjo estragos. Se
sinti6 desde Potrerillos a Valdivia.
1942. Septiembre 6, a las 11 horas 57 minutos. Se sinti.6 un temblor (grade IV) en
Copiap6, Caldera y Vallenar (270 a 290 S.). Sensible 801 hombre desde Petre­
rilles a Petorca.
1943. Abril 6, a las 12 horas 8 minutos. Terremoto (grade V) que destiuye Cornbar­
bald e Illapel (310 a 320 S.). Se sintio de Iquique a Valdivia. Le siguio gran
cantidad de replicas.
1943. Septiembre 22, a las 8 horas 8 minutos. Fuerte temblor (grado IV) sacudi6
Chillan, San Carlos y Bulnes (360 a 370 S.) y se sinti6 de Santiago a Temuco.
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1945. Febrero 12, a las 12 horas 36 minutos. Temblor (grade IV) en Combarbala
(310 a 320 S.) y se sinti6 de Freirina a Santiago.
. .
1945. Junio 24, a las 16 horas. Fuerte temblor (grado IV) que tuvo su epicentro de
San Fernando a 10. costa (330 a 340 S) y que se s�nti6 de Serena a Traiguen,
1945. Septiembre 13, a las 7 horas 17 minutos. Terremoto (grade IV). con epicentro
en 130 Cordillera de los Andes, frente a Rancsgua (340 a 350 S.) y que tuvo
una zona de gran intensidad muy extendida que abarc6 el faldco de 10. cordi­
llera, desde Juncal a Bulnes y 10. zona de 10. -costa que eomprende Putaendo a
Quillota (320 a 36° S.). Fue sensible 0.1 hombre desde Copiap6 a Osorno.
1946. Junio 25, a las 10 horas 15 minutos. Fuerte temblor (grado IV) produjo de­
terioros en Chillan, Bulnes (360 a 370 S.) y alrededores y fue sensible al hom-
bre de Juncal a La Paz (Chile).
. '
1946. Julio 26, a las 2 horas 45 minutos. Se produjo un temblor (grade IY) en Iqui­
que y alrededores (20� a 210 S.) y fue sensible desde Peru hasta 10. Iatitud
250 S.
1946. Agosto 2, a las 15 horas 19 minutos. Un terremoto (grade IV a V) produjo
destrozos en Copiap6 (270 a 280 S.). fue sentido desde 10. latitud 18° a 33° S.
Tomando como base 10. lista anterior, se ha confcccionado un euadro que se
agrega 0.1 final y en cI cua! se puede ver con claridad 10. repartici6n de los terremotos
a 10 largo del pals y durante las diferentes epocas. En este, eada columna horizontal
corresponde a un grado de latitud sur, y la columna. vertical a un lapse de 20
alios a eontar desde 1520 hasta 1946. Estas ultimas estan subdivididas en tres para.
anotar en ellas el mimero de terremotos de grade IV, V', y VI respectivamente que se
ha sentido durante los 20 anos, Se ha dejado Iuera del cuadro el temblor sentido en Is.
Tierra del Fuego, en Iebrero 2 de 1879, por tratarse de uno de poca intensidad y del
cual no se tienen noticias precisas.
. "
Al formar el cuadro de reparticion de los terremotos destructores, se ha anotado
el grade de intensidad con que se ha sentido en cada zona de un grado, asf que en un
sismo de intensidad mayor, que produjo una zona damnificada de mas de un grado
de extensi6n aparece con dos, tres 0 mas anotaciones, Como en los primeros afios s610
se tiene noticias de la ciudad en que se sinQ6 mas fuerte, 0 sea que se tiene aproxi­
madamente en el epicentro del temblor, se ha considerado que se sinti6 con grado IV
en una extensi6n de un grado al norte y otro 0.1 sur. Este metodo es aeeptable, puesto
que todos los terremotos de intensidad V y VI se han sentido como destructores en una
zona de m(LB de tres grados.
Obtencmos de esta manera un euadro en que se puede comparar Is sismicidad
de los primeros afios con los iiltimoa en lOB cuales se tiene observaciones m{1.B com-
pletas,
.
AI final del cuadro se agregan tres curvas suavizadas por el metodo.
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1 a + 4 b + 6 e + 4 d : 16
que nos da una idea mas clara de la sismicidad, pues, de este modo, se elimina, en
parte, la Ialta de noticias en algunas zonas sin observadores.
La primera eurva comprende el mlmero total de terremotos y las dos sigulentes
estes se subdividen en semi terremotos y cetastrofleos. AI dibujar esta ultima curva,
sumando los sismos de intensidad V y"VI, se ha"-tomado en cuenta que es diffcil
apreciar el grado de intensidad de un terremoto catastr6fico segtin las narraciones de
personas de Ill. �poca, Asi por ejemplo, no se sabe elaramente si los puerto's de Arica y
I�a Concepci6n fueron destruldos por elterremoto, 0 por la ola marina que Ie siguio,
Ademas, como se ha dicho, la magnitud del terremoto se considers, obscrvando la
destrucci6n "de los edificios y estos eran antiguamente de adobe y de'poca resistencia.
-
Al observer el cuadro asl formado con su resumen de sismos y graficos 'correpon­
diente, podemos dejar en claro que entre u�a y otra catastrofe no hay espacios iguales
ni para el total del pais como tampoco para cads zona por separado. Asi por ejemplo,
la zona de Arica sufri6 grandes desastres en el siglo XVII y durante los anos compren­
didos entre 1820 y 1879 Y que desde esta ultima. fecha Ill. eorteza terrestre en'esta par­
te esta tranquila, 0 sea en equilibrio.
Comparando la sismicidad de una y otra zona, vemos que en algunas de {stas,
como por ejemplo Copiap6 y Vallenar, puede observarse gran mimero de semi terre­
motos y relativamente pocos sismos catastr6ficos, mientras que en Chillan ocurre 10
eontrario, Probablemente la superficie de las fallas, que resbalan, son lisas en Copiap6
y resbalan mas facilmimte, mientras que en Chillan son asperas_!. aeumulandose �
presion basta deseargarse de golpe.
La zona de Arica, sufri6 grandee desastres, pero esta en calma desde 1880,
De los terremotos que sufri6 Copiap6 tenemos s610 noticias d'esde 1760 yen este
perlodo relativamente corto, hubo 5 terremotos grandee y �O ehicos,
Las zonas en que ha habido mayor mimero de terremotos eatastreficos son Arica,
Copiap6 y la zona de latitud 320 a 340 que comprende Santiago y Valparaiso y Chinan.
Zonas de tranquilidad tenemos en latitud 24° a 26° S. y de Valdivia al sur,
Espero que esta reeopilaeion de terremotos destructores ordenados como estan,
pueds servir de base a los Ingenieros Estructurales para fijar los coeficientes de segu­
ridad antisismica. para eada zona del"pais.
